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RevisingtheUigurInscriptionsoftheYulinCaves
DaiMatsui
The楡 林YUIinCaves,locatedca.100kmtotheeastofthe莫 高MogaoCaves
ofDunhuangandca.55kmtothesouthofthe安 西AnxiPrefbcture,isoneof
themostfamousBuddhistsanctuarysitesinthe甘粛GansuProvinceofChina.
ThroughthetimestheYUIinCaveshaveattractedalotofBuddhistpilgrims,who
wrotedownmanyinscriptionson/besidethewallpaint童ngsofthecaves,invarious
IanguagessuchasChinese,MongOlian,Tibetan,Sanskrit,距ngut(Xix量a西夏)and
OldUiguLMostofthosewallinscriptionscarrymoreorlesssillylittlecontents～
date,namesofpilgrims,oftenaddingtheirnativeplaceandtheirwishfbrBuddha-
hood-justlikethosebythemodemtravellersorsightviewers.Nevertheless,such
infb㎜ationcanprovideacluetorecons血ctthetramcsphereofthepilgrimages
andthesocialhistoryoftheBuddhists.Especially,mostoftheUigurandMongolian
inscriptionsbelongtotheMongoltimes(the13th-14thcenturies),andcansup-
plementtheinfb㎜ationontheGansureglonundertheMongol-YUandynasty,on
whichthehistoricalsourcematerialstell.ussoscarcely.
AftertheeditionsoftheChinese,MongolianandTangutinscriptionswere
publishedrespectively,lappearedanepoch-mak孟ngstudybylateProf6ssorJames
RusselHamiltonincollaborationwithProfbssorNiuR両i.TheirarticleinFrench
publishedtwentyoftheUigurinscriptionsintheYUIinCavestogetherwiththepho-
tographicreproductionsonwhichtheirreadingwasbased[Hamilton/Niul998].
Inthesameyear,theypublishedtheChineseversionincollaborationwithProf.
YangFuxue[Hamilton/Yang/Niul998],inwhichtheydealtwithonlytwelve
inscriptions.Later,NiuRujihimselfalsopublishedtheeditionofthefburteenUigur
*
1
IwouldexpressmysincregratitudetoDr.DesmondDurkin-Meisterernst(Berlin)f6r
improvingmyEnglish.
FortheChinesewallinscriptionsoftheMogaoCaves,seeXie1996(且rstpublished
in1957),Sugiyamal984,DMGDandGTH.Xiel996alsocarriesthoseoftheYtlin
Caveswithreferenceonthenon-Chineseinscriptions.FortheMongolian,after
Kotwicz[19251andKara[19761,themostreliableworkisDhYlNMSfdx,though
notentirelycomprehensive:OneoftheinscriptionsintheYUIinCavel2isre-edited
indetailbyQaserdeni/Garudi/BayanbaYatur1990.GTHcarriesalsotheUigurand
Mongolianinsc⑪tionsinthe飴㎜ofthereproductionofPelliot'seye-copy,though
insufficient-atthetimeofhisinvestigation,1908,Pelliotwasnotabletowell
deciphertheUigurandMongolian[Moriyasu1985,10].FortheT垣ngutinscriptions,
seeShi/Bai1982.
(17)
inscriptionsoftheYulinCaves[Niu2002].However,alloftheUigμrinscr主ptions'
dealtwithintheseChinesearticleshadbeenalreadyeditedinHamilton/Niu1998,2
andthereadingsaresubstantiallyunchanged,exceptafbwphilologicalremarks.
InSeptember2006,IhadafbrtunetovisittheYUIinCavesfbrinvestigationof
theUigurandMongolinscriptions,Eventhoughthetimeallowedfbrmyresearch
wassolimitedasonlythreehours,theinvestigationontheoriginalsallowedme
toimprovetheR)㎝ereditionandto丘ndmoreorlessimportantinfbrmationon
historicalsituationofGansuinthel3th-1.4thcenturies.
Expressingdeeprespecttothep量oneeringworkbyProf・Hamiltonandprof.N量u,
Ipresentinthispapertherevisededition30fthreeoftheUigurinscriptionsinthe
YUIinCavel2:TheyhavebeeneditedasH,」,andLbyHamilton/Niu,andhere
Iibllowtheirdesignation.Icouldnotgetpe㎜issiontotakethephotographs飼r
academicpublication,sothatIcannotoff巳rthephotographicreproductionsfbr
checkingmyrevision.IwouldhumblyaskthereaderstoseeHamilton/Niu[1998]
fbrthephotograhicreproductions,andIhopethatthebetterreproductionswillbe
providedinfUture,
InscriptionH
Cavel2:Writtenontheinner-upperpartonthesouthwallofthecorridortothe
anteriorchamber.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
qudlUY[luu]yil()
qaYanqadun[s】oy[u]rqadやqamil-qaY[]N
[buya]nquliongba営laY-liYbizX'.D(_.)P(....)　
(_)MYSqisaq-61'nap6ik-ligqam6uT'V'[
[](.)taruYa～5i-ning(q)u蓉一[～三]1'ttirbi§ba蓉lap
[]KWY-larbirlaka[li]p
[]ong-ning(.)YPWR(_.)sUm-tt-takalip
[yan]m'i営一tabuyanimiz一(nl')tamanyavlaqbax獣[
[]bi乞i(P)Y(._)K-6ttamUrkink6rmi蓉一圓
[6dig]bolzuntipsUmkabardimizman(?)bi[t]i(p?)
[]qud[luY]bolzunbardl'miz
2TheconcordanceoftheUigurinscriptionseditedinthethreearticlesisasfollows:
Hamilton/Niul998:ABCDEFGHIJKLM.NOPQ.RST
Hamilton/Yang/Niu1998:ABCDFEGHIJKL
Niu2002:EFGHIJKALBCDMNO　 　
31ntheedition[ABC]standsfbrsuggestedrestorationsofmissingletters;(ABC)f()r
letterspartlydamaged;[]foranestimatedpart;(_.)foranestimatednumberofletters
visiblebutillegible.
(18)
夏Thefbrtunateyearof[Dragon,_.thmonth,on._thday.】
2TheEmperorandEmpressshowingfavour,[.__]toQami'1[.._.]　
3W¢,headedbyPrince[Buya]n-Quli,4thecart-driver[_]MYs,Qamこu{_]
丘omNap6ik[」5aswellasTarbi首,thefalconerofthegovernor
general,6comingtogetherwithL._.]7[._.]Prince's[】cametothe
monastery,and,8whenweretum,transfeningourmerit,1,aninferiormaster
g[.._]一わ躍 ガ(and)the〔P♪】i(._♪K一δ鵜TamUrsaid``[in]lookinglater,10(this
inscription)shallbea[memory]!",andwewenttothemonastery.1?wrote?
[thus]and,[saying」II"Mayitbe食)伽nate!",wedeparted.
Notes層
H1:ThishneisnotvisibleonthephotographusedbyHamilton/Niu,sotheline
numbersofmyeditionarediffbrentffomtheirs.Thewordbefbreylτ``year"ishardly
visible,thoughwemayrestore伽'``dragon"asmostIikely,judgingfセomtheshort
spaceofthelacuna,
H2a,qaYan唖a¢un=Inordertoshowrespectto``theEmperorandtheEmpress(of
theYUanDynasty)",thesetwowordsarelifteduphigherthanthetopofotherlines,
sothattheyarenotvisibleonthephotographofHamilton/Niu.
H2b,【s】oy[u]rqadip;Damagedandfading.Thereading〔のy謀r3α φp``ayant
vendudumillet"byHamilton/Niudoesnotfittothecontext.TbntativelyIrestore
β/0yμ1㎎ α4砂 くv.∫oy那㎎ α4一(caus./simplex)<5ρyμ㎎ α一～ 麓oy配㎎ α一``toshowfa-
vour"[ED,556],thoughstillotherreadingispossible.4
H2c,qam皿:OldUigurcityname,transcribedas恰密 力/吟 迷 里/吟 木 里,etc.
intheYUan-Chinesesources,correspondingtoYizhou伊州andmodern吟 密Hami
(gα η配1量nModernUigur).SeeMoriyasu1991,192,fbrtheattestationsofgα競 τ
intheOldUigur.MoriyasureconstructstheoriginalR)rnlasgαη3∂1(notgα槻 τnor
gαη〃の,whilemostoftheattestationsbelongingtotheMongoltimesareofXM】～L
=9α 禰 τ.
H3a,[buya]nαuliong:Hamilton/Niureadwronglyasg11諺'(<v.g診τ一)``faissant,
accomplissant,produisant"andtrans.1atesoπ8as``droit,juste".Uig.9〃～'isaf¢一
quentlyattestedasanonomasticelement,ando〃g``prince"isaloanwordf士omChin.
王w碗8.ConsequentlyheisamemberoftheChinggisidsandgiventhetitleof
41nconnectionwithprecedinggαγ πgα伽 η,Ihadonceexpected'κ1W「】町PりKW=
'ん/δr廊♪8躍くMong.たδわθ8琵4(pl.<んδ加8伽)"sons;princes",thoughthef亘ceofIetters
donotaccept.Ybtwemaynotetheattestationof〃加 δ'ηんδ加8伽"PrinceIdnδin"ina
Mongolianinscriptionbyacertain艶mUr-BuqaintheMogaoCave61[DhY/NMSfdx,
8,n.11.Here"PrinceIrinこin"maybeidenticalwith亦鄭 眞Irin6in,thePrinceofBin
(幽 王)ofl380asseeninル 伽g乃 伽3観 麗.Cf.Sugiyamal982=Sugiyama2004,
264-265.
(19)
王ongbytheYuanDynasty:Mostprobably,amemberoftheEasternChagh耳taids
occupyingtheGansucorridor.BefbrequlV,thestrokeofafinal一一Visslightlyleg-
ible.Consultingthehistoricalsourcesfbrtheprincenamedl_ノn-guli●amongthe
EasternChaghataids[Sugiyamal982=Sugiyama2004,242-287;Akasaka2007,
47-48],wecanpickupBuyan-Quli,theprinceofWei-wuXi-ning(威武 西 寧 王),
withwhomIshallidentify!_ノn-guli'onghere.ThehistoricalfactthatthePrinces
ofWei-wuXi-ningsettledtheirbasementaroundHami[Sugiyama1982=Sugiyama
2004,274-283]andtheattestationsof2gamil(ニHami)and41>ゆδ最(ニLap6uq,see
noteH4bbelow)inthisinscriptionlendsupporttomyidentification.Theperiod
whenBuyan-QuliwasthePrinceofWei-wuXi-ningisunceratin:HisfatherIl'iq6'i(～
Yiliq6i)wasgiventhetitleinI334,andhisgrandsonGuna蓉iriwa串executedbythe
Ming㎜yin1390.Ifweassumethatthisinscriptionisof"theyearofDragon伽
yε1)"(seenoteHIabove),thedateislimitedeither1340,13520r1364.5
H3b,X,D(_)P(_)=RatherclearinthephotographbyHamilton/Niu,though
theoriginalletterswassofadingthatIcould.notconfirmtheirreading.
H4a,qi'saqE'i:Itranslatedas``cart-driver",fbllowingHamilton/Niu,whorelated
Uig.g磁gwithMong.gα5αg"two-wheeledcart,cart"(Lessing,941).Wemayadd
theMongolianattestationas中合 撒 黒帖 見 堅qasaqtergen=Chin.大 車"abigcart"ソ
intheSecretHistory[SH,01:44:08].Preceding〔...)MY∫mustbethenameofthe
``cart-driver".
H4b,nap6ik:Hamilton/Niuproposedthreecandidatesofreading,:y4ρさか/　
y勿 δ'4/y勿 δ旗thoughontheoriginaltheletterswereclearlywrittenasN'PCYK
=η ¢ρδ放(<Chin .納 職Na-zhi*η 伽 一類'∂た<Sogd.*η9ρ δ∫紛,tobeidentifiedwith
theruinedsiteofLap6uq(>Chin。拉 布 楚 喀/拉 甫 却 克/拉 布 楚 克),whichis
locatedca.50kmtothewestofthecityofHami.ThusfartheUigurcontractSUK
LoO62carriesonlyattestationofthisplacename[Moriyasu1990,72-80;Moriyasu
l996,82-88」.WhileSUKLoO6ishardlydatedbecauseoflackingthecriteria[Mori-
yasul994,74-75],thenewattestationhereisclearlydatedtothel4thcentury[see
H3aabove]andsuggeststhatthecityofNap6ik/Lap6uqwasincludedtheterritory
dominatedbythehouseofPrinceWei-wuXi-ningbasedonHami,andthattheBud-
dhiststherewereactiveenoughtodispatchpilgrimstotheYulinCaves.6
5
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AMongolianletterhlagmenthousedinF可iiYUrinkan藤井 有 鄭 館(Kyoto),issuedby
theadministrativeof且ce(oη8盟くChin。王 府w侃8幽)ofBuyan-QulitothatofSultan一
甑h,thePrinceofXi-ning(西寧 王X∫ 一痂8-w伽g),hasbeenidenti飴dasbeingf沁m
EastTurkestan[Franke1965;Ligetil972,235-236;Sugiyama2004,2821,thoughI
identifyitasfromDunhuangorGansu[Matsuil997,45,n.131.Itsdateisunclearbut
laterthan1353,whenY亘Yan一甑h(orYanga一菖ah),Su豆tan一善ah'sfather,wasthePrinceof
Xi-ning[cf.Sugiyama1982=Sugiyama2004,272L
CbenCheng陳 誠,anambassadoroftheMingDynastytotheTimurid,passedbya
(20)
H4c,qamこu:Uig.9α〃z枷hasbeenattestedasatoponym(<Chin・甘 グ・【・lGanzhou)
[Zieme/Kudara1985,321,thoughitseemsapersonalnamehere.
H5,佃ruγ 誕7・n覚ngq嘘 ・さi3魏功 ∫ぶ一η加8'雁 〃rLノ〃}7byHamilton/Niushouldbe
coπected.Aswellknown,.,αr配γαさ諺●<Mong.磁rκ γαδ1'"govemorgeneral,adminis-
trator,superintendentoftheMongols";gκぎ一δ1'～g誌δ諺'"falconer"[ED,671].
H7,s血m・ 註・t謎=5伽 一δ(<Mong.5伽 一6～5伽8"Buddhisttemple,monastery")is
倉equentlyattestedinthefbrm5伽z=3WγMinotherwallinscriptions[Hamiltoh/
Niul998,205],thoughhereitis～vrittenclearlyas5WγMノ=5滋ηz一δ,notas5髭溺 纏
`=3擁醒 一肋 ♪"autemple"byHamilton/Niu.Consequently,theirinterpretationofthe
fbllowing+雄(locative)fbrareducedfbrmoftheenclitic如gl'"aussi,deplus"isno
rnOreneCeSSary・
H8,buyanimiz・(ni)ta:Theaccusative÷π1'doesnotfittothecontexthere:It
shouldhavebeenerased,otherwiseイηの'αmaybeanerrorfbr+1撹 α(3.person
locative).
H9,b苗:Zieme[1987,274]collectedtheattestationsofthisonomasticelement:
Mainz858(=BTXXVI,251-252,Nr.134),。4た'廊o礎 ガ;Ch/U6958,た配yδαo礎1';
SUKSaO3,22躍 αγガ醗'で ～ 峨 の.Nowwehavestillmore:Mainz778,。25'r〃2'r爾ガ
4〃∫〃ηg/7;U5321(=USp74),12gの2'50一肋 拷1';SI4bKr72,myfbrmerreading3最灘yr～
'融y♪ 助 配shouldbecorrectedinto勘yわ単'r～ 峨 覗cf.Matsui2005,55].Mostof
thenamβspreceding玩をガareofBuddhistChinese,8consequentlyわ諺を1◆isaBuddhist
titlederivedffomChinese,thoughIhavenoideaonitsetymon.
H9,(P)Y(._)K一妊買:Hamilton/Niureadasωδr'η8δr...♪.Forthenrst,Icoulddeci-
phertheinitialletterasP一(ratherthenκ一)butthemiddlewerenotclear.Thesecond
wordissurelythesuf且x+δ乱Eventhoughwemayexpectわ ゴ∫ε8一δ∫"scribe",itistoo
muchdamaged.
HlO,bi【qi(p?):Mightberestoredotherwiseasわ1〃ゴ(g♪"writing".
Hll,bardimiz=わ'4'纏z<勧1傾 加'z"nousavons6crit"byHamilton/Niushould
becorrected.
7
8
city膿竺Lα 一zhu(<*Lap6uq<Nap6ik)in1414andreportsthatthecitywaspopulous
butthattheBuddhisttemplesthereweredeserted.See西域 行 程 記 ・西 域 番 國 志X加
xin8chen8/i(ftXiyufanguozhi(Beijing,Zhonghuashujued.,1988),35.
ThisattestationwasmentionedbyProf.P.ZiemeinhislectureattheCenterfor
EurasianStudies,KyotoUniversity,2005,Aug.31(http:〃www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/
eurasia/newsletter/13.pdf).
　
Kintso<Chin.賢 藏X'α η一zang;K砂 面o<慧 超/恵 超Hui-chao;Sirmir<實 密
Shi-mi;(～aytso<戒maJie-zang;Ikuy(～Irkuy)<一慧/一 恵}7-hui.FortheUigur
transcriptienoftheChinese,seeSh6gaitol987,124-152;Sh6gaito2003,126-136.
(21)
InscriptionJ
Cave12:Writtenontheinnermost-upperpartonthesouthwallofthecorridortothe
anteriorchamber;JustontheleftsideoflnscriptionHabove.
?
?
?
?
?
??
6i～5ingtaqiYuyylbi首in～5ay[
biz蓉a～5u-luYupasiupasan～ltava～iitor～li(P)aay蓉蓉一airpa
savinごtorこi'W(_)K'Ltarimsikrapaninこqy-aturm驚
tarim-lar-t註biz【】KYNqidli(?)tiginaこuluYtiginsavin6(__)
oYulmunsuz[q]izba蓉lapk註lip[]buaryadanorun-tak註lip
こodpab(ir)ipy軽k直nnpkU首ikUy(n)r砥pyandim
lTheyearofHenofZhicheng,theFifthmonth,[onthe....thday].
40nbehalfof2us-themaleandfbmalelay-disciplesofShazhou,Tava6i,
Torさipa,Ay蓉一蓉a,Irpa,3Savin6,Torごi,'W(_)K'L一'枷〃2,Sikr註pan,In6-
Qya,Tu㎜i蓉and4the'δr伽s(mentionedabove)一,wecametogetherwith
[_]KYN-Qidlf(?)一"8加,A6uluYイ'8加,S翫vin6,(__)一50γκ1andMunsuz-
g診之,and,[._]Icametothismonasterialplace,gavethesacrificialof偽ring,
worshipped,burntincense,andreturned(home).
Notes
J1,妊iるingtaqiYuyn:(.♪猷 δ一ningbyHamilton/Niushouldbecorrectedintoさ'一
伽8,atranscriptionoftheYUaneraname至 正Zhi-zheng(1341-1370).Here"the
yearofHen(taqi'γ"YのofZhicheng"shallbeeitherofthe5th=1345,the17th=
1357,6rthe29th=1369.9
J2a:olbyHami正ton/Niushouldbecorrectedintoわゴピ`we".AtpresentIfbllow
thei宜eadingぷα働 くChin.沙 州Shazhou,thoughitisstillpossibletoreadgα働(～
Mong.γ αδの くChin.瓜 州Guazhou:Sometimesitisdif丘culttodistinguishinitialS一　
/S-fromX-inthecursivescript.Iamsureofcorrectingtdgra'intoupasancV(<Sogd.
瑚ρ否'nc)``femalelay-disciple"tobecoupledwiththeprecedingupasi'(<Sogd.
Wρ砂)"malelay-disciple";Alsoog観δ1'shallbereplacedwith危v謹1'"camelherder",
apersonalnarnehere.
J2b,些or6'i(p)a:ThereadingTW(_,y=to(yun,i'byHamilton/Niuisimpossible.　
ThefaceofIettersontheoriginalseemedtomeas7WRC}て.ノ 〔κ ノ'.Regarding
　
themiddleイ.♪θ(ノー as-P-partlydamaged,IrestoreTVVRCY(P)'=∫orδ 垢 の α.
AnotherattestationofthisnameappearsinHamilton/Niu,InscriptionK5:Their
9SomeoftheChinesewallinscriptionsoftheMogaoCaveshavethedateofthe
㎞anregnaleranameslateasthe30thofZhizheng(1370)aswellasthe3rdof宣光
Xuanguang(1372).SeeDMGD,175.
(22)
ソ
Ttikddab(a')gisclearlyreplacedwithTVVRCYP'=τ∂アδ砂 α.BothoflnscriptiopK
andJherearewrittenintheYUIinCave12,thenmostlikelyboth7brさ砂 α .isasame
person[seealsoJ5below].Stillmore,wehavetheChinesetranscriptionofthe
namesuchas朶(見)只 巴duo-er-zhi-ba,referredastheGovernor(zoηg-8μ伽 練
管>Uig.一Mong.sunggonio)oftheCircuit(Chin.路lu)ofShazhouinthewall
inscriptionoftheYulinCave3[AXYLK,p1.178],aswellas朶立 只 巴duo-li-zhi-
baintheQaraqotamanuscript[Hcw;90,F131:w7].Thename乃rゆαmaywellbe
anequivalentofMong.Doゆ わαkTib.rdorjedpal:ThereisaMongolianpr孟nce
namedDo百ibal,whosenameistranscribedinChineseinbothwaysas朶 見 只 班
duo-er-zhi-banandas朶立 只 巴duo-li-zhi-ba[Sugiyama2004,305-306】.
J2c,ay蓉一ζ一airpa:Itentativelyreplace/_ノr一♪甑byHamiton/Niuwith4y5-5一 α.
Thefbllowingname,irpa,possibletobereadotherwiseasnirpa～ninpa,etc.,seems
tobederivedfromTibetanpersonalname.
」3:S2>KWN=s(a♪ngunbyHarnilton/Niushouldbecorrectedintosdvinc',aper-
sonalnameattestedfrequently.Asfbrtheir'WX(WILL')R=o(γulla,r,Icouldonly
replacewith'W(_)K'L,whosemiddlearecomposedofanylettersofaleph,R,N,
andX.Inanycase,itshouldbeapersonalnameofacertain7"RYM=tdrim,notofa
tegin;τ'K}7>"prince"asreadbyHamilton/Niu.Forthenobletitletd'rim,seenote
La3below.
J4:Againtegin-ldrmdn>tb'rim-ldr一読.HereItranslatedthelocative+ta'as``instead
of,inplaceof,onbehalfof",interpretingthatthepersonsmentionedabovearerep-
resentedbybiz``we"(<†わαδαasreadbyHamilton/Niu)below,whoactuallywent.
onapilgrimagetotheYUlinCaves.Amongthefollowingpersonalnamesandtitles,
(}i'dlV(2♪andAさ配1配γarenotsofamilierintheUigutonomasticonandcanberead
otherwise:Thelattermightbegαδ〃 κγ"fromGuazhou".Inanycase,thereadingby
Hamilton/NiuasSdn88diandei'ldac"shouldbereplaced.
Jsa,oYulmunsuz[q]'iz:Hereoγul"son"shouldbeattachedtothepersonaI
namewhichismissingatthedamagedendofpreviousline,justaswellasg診之
``daughter"toafemalenamedMunsuz
.Itshouldben6tedthatMunsuz-qi之appears
10Uig.∫朋8goπisattestedinInscriptionD2byHamilton/Niul998,whichtheywrongly
readas諏 πgg槻andrelatedtoMong.伽gγ 麗ω"cinable,vermillion",Inthelater
Chinesearticles,itisrelatedtoUig.3αηgg醐<Chin.將 軍 ノ'απ8ヲ嘘"militarygeneral"
andiden面edthe躍πggoπofShazhouhere,namedQoζang,withtheUigurj冠〃g-g鷹of
Qo60(Gαoc勿 ηgwαη9高 昌 王)bearingthesamcname*Qo蓉ang(〉和 尚/和 賞 地 一
訥 僻8),whosurrenderedtotheMingdynastyinl370[cfHamilton/Yang/Niu1998,
42-43;Niu2002,125】.Theseinterpretationcanbenomoreaccepted.ForUig.5配π880η
wehaveanotherattestationinaletterfragment(B59:68)ffomtheNorthernMogao
Caves,correcting8灘ん捌 諮 繊 ηvκ 蝕8-1〃ア``themilitaryofficials¢旅 伽 く 諏 π88κη)
inSuzhgu"byYakup[2004,399]into5彦9♂配 ∫配η880ηv麗わδ9-1〔7r``theofncialsofthe
OfnceofGovernor(5〃π990π膨 くChin.総管 府zoπ8-8醐 η勲)ofSuzhou".
(23)
againinHamilton/Niu,InscriptionK8.11]F()getherwithTorcvi(p,amentionedinJ2b
above,itsuggeststhatthesetwoinscriptionswerewrittenbythemembersofasingle
.
pilgrimage.ThereadingbyHamilton/NiuintheInscriptionK4,Isti/g莇一ltig"from/
of粛 州Suzhou(>Uig.∫ 擁gδの",couldbeadisproofagainstmy・identification,　
a正thoughitshouldbeclearlycorrectedintoeither〔S♪αδ配一lu〔γ♪or〔C,αさ麗一lu(γ,,
turningtolendsupporttome[SeeJ2aabove】。
Jsb,k謎置ip[】buaryadanomn・tak甜p:qayip(_...)(qa)danbd8byHamilton
/Niushouldbecorrected.Forattestationsofaryadan(<Skt,araのla)``fbrestplace;
monasteryfbrmeditationisolatedinf6rest",seeZiemel981,246-247;BTXIII,
189;BTXXVI,192.
」6a,60dpabirip:(ud)b(it'ghar(_♪byHamilton/Niushouldbecorrected.Uig.
δo吻 αhasbeenattestedintheUigurtranslationoftheBoo詫()fDeadfromDunhuang,
whichZieme/Karainterpreted``G60d-pa-Opfer,G60d-pa-Opferpriester"orsimply
``Opfer
,Opferpriester",proposingforitsetymontwocandidatesfromTibetan:gcod-
pa"tocut"andmchod-pa``offering"[Zieme/Karal978,182-183,216;cf.Das:
390,438;ZHDCD,747,856].Itmaybenotedthatmchod-pameansalso``tohonour
saintsordeitiesbyoff¢ringarticles"and``inpracticebloodysacri丘ce"of"animals
beingimmolatedtocertaindeities"[Jaschke,145-146,166-167].Moreover,accord-
ingtoMarcoPolo,the"Idolaters"inSachiu-i.e.,theBuddhistsinShazhou-of
theMongoltimes"suchashavechildrenwillfeedupasheepinhonourofidol,and
attheNewYear,oronthedayoftheIdol'sFeast,theywilltaketheirchildrenand
thesheepalongwiththemintothepresenceoftheidolwithgreatceremony.Then
theywillhavethesheepslaughteredandcooked,andagainpresentitbefbretheidol
withlikereverence,andleaveittherebefbrehim,whilsttheyarerecitingtheoffices
oftheirworshipsandtheirprayersfbrtheidol'sblessingontheirchildren"[YUle/
Cordier,203-204].Thus,itismorelikelythatUig.δ04ραshouldbederivedfrom
Tib.mchod一ρα,andbetranslated``sacrifice".Anyway,theattestationofthisBuddhist
loanwordfromTibetanl21endssupporttomyopinionthatTibetanBuddhismwere
11Hamilton/Niu[1998,149,151-1521consistentlytranslate1π研 躍z(～ ηz伽3露z)"sans
d6faut,sanspεch6"andφ之"rare,cher",notaspropernames.
12RecentlyK.NakamuraemphasizedthescarcityoftheUigurBuddhisttechnicaherms
borrowedffomTibetan[Nakamura2007,108,fn.108;cf.ShOgaito1974,053&n,
221.However,besidesUig.δogα<Tib.cゐo-gα``Rituar'[Kara1996]thatherefbrred
toasonlyexample,wehavebeengivenmoreexamplesofUigurBuddhistte㎜s丘om
Tibetan:cδた くcん68``Punkt"[BTVII,88],∫α配 ηgαg<84α 醒 ∫一η8α8``Instruktion",
'ωη3朋8<8ぬ 鷹 一g5朔8``Belehrung"[Zieme/Kara1978,2501.Aswellasthem,the
attestationofδoψαhere,notinascripturederivedffomaTibetanoriginalbutina
waninscriptionwrittenbyapilgrim,wouldsuggestthatTibetanBuddhisttermswere
borrowedbyUigurBuddhiststoacertaindegree.OnthlsissuewemayexpectfUrther
attestations,especiallyfromthewa翫nscriptionsoftheMogaoandYUIinCaves。
(24)
spreadamongtheUigurBuddhistsintheGansuregioninthelate14thcenturyunder
theMongolrule[Matsui2008a,169-171;Matsui2008b,37-41].
J6b,k血蓉ikny(u)r血pyandim:Hamilton/Niureadtentativelyas(..,」孟◆γry諺アαの ゆ
y/α吻"610ignantlemal(?)etretournant(?).._",thoughIcon且㎜edontheoriginaL
Thephrasesuchas"Bumingincense,wedeparted/retumed(home)"isoftenat-
testedintheUigurBuddhistwallinscriptionsandmanuscripts.Cf.Hamilton/Niu
l998,E6-7,ん雄 〃 α刑 伽rμ ρ わαπ∫1'禰之``ayantallumεdel'encens,noussommespartis";
ibid.P2.5,μ〃朔'α 醒 伽 π4ρ__yα ηゆ わαゆ'履 乞"nousavonsallum6[del'encens]et
,noussommespartis".AstheetymonofUig.た姫 ～ ん蛇 ゴ``incense",Clauson
assumedanySogdian[ED,695],thoughitislikelySkt.んκ6α"Ku忌agrass,grassof
goodomenfbrdevination"[Zieme1981,242,fh.46;BTXIII,1441.
Inscription]L
Cavel2:Writtennearonthehalfway-upperpartonthesouthwallofthecorridorto
theahter童orchamber.H㎜ilton/Niudidnotnotethata1-a5andb6-b8arewritten
bydif驚renthand,andthatbetweena5andb6iswrittenanotherinscriptionofopen-
facedletters.EachlinetopisnotclearonthephotographusedbyHamilton/Niu,
thoughIcouldcon且rmintheinvestigat童onoftheoriginal.
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??
、?
ka蓉ipqan-liYootqu(鼻1[uY
bi話yangipo孝atbaこaYkUnU[za
sUgこUUtaruYaこimungsuzt註rimbag[
q(a)b(ar)tuqudluYqamYunt註mUr[
(._)qu(翼nga～likintor～3i[
● ●,`●9,■,■ ■ ■ 匿 ● ●o●,● ● ● ● ■,● ■,9● ■
qU(ユIUYtOngUZyllyidin～lay
manbirk6fk-IUgt(..)1(..)
as温n(._)L(.._)YYNman
?
?
?
」
?
、1[Theyear]withtheStem/iaandtheelementofFire,[the._thmonth】,a20n
theFif【h(day)fbrfeast.[】
、3TheGovemorGeneralofSuzhou,Mungsuz-td'rim-bd8[]
。4Q(a)b(ar)tu,QudluY,QamYun-Tamur[]ソ
、5Forthefbrtune[ofSuzhou(?)],Cigin-Tor61'[」
b6ThefbrtunateyearofBoar,theSeventhmonth,[]
b71[_.】onebeautifu1[]b8Asan,[】,1
(25)
Notes
La1,k蓋9Ypqan・1fyootqudl匝Y】:AsalreadynotedbyHamilton/Niu,Uig.
oot(・ot)qutluγ"havingtheelementof火huo`Fire'(oneof五 行wu-xing`the
FivePrimaryElementS')"usuallycorrespondsto丙bingand丁ding,thethird
/fourthoftheTenStems(十 干shi-gan>Ui9勘9α η)【Hamilton/Niu1998,
154].However,Icouldconfirmthatthewordatthelinetopiskd<Chin.甲
jia,thefirstoftheTenStems,監3whichordinallycorrespondstoUig.1ンαδqutluγ
"havingtheelementofWood(木mu)"
.HereweshouldconsultthestudybyL.
Bazin,whof孟ndthe``SecondSystem"oftheElementsandSexagesimalCycle
borrowedbytheUigursfromChina.Inthissystem,theyearsof甲戌jia-xu(no.
ll)and甲 辰jia-chen(no.41)havetheelementofFire[Bazin1991,239].During
the13th-14thcenturies,yearsof/ia-xuare1214,1274,1334andl394,andyears
of/ia-chenare1244,1304,andl364.Wemayexclude1214,whichismuchearlier
thantheMongolconquestoftheGansuregion,aswellasthaelatest1394,afterthe
GansuregionfellintotheMingdomination.
La2,bi§yangi'po写atba6aγk睦n:po4at～posat(<Skt.(u)posatha)``feast"and
うαδαγ``a(religious)feast"oftenformahendiadys.Totheattestationsmentioned
byHamilton/Niu[1998,154]andtheirInscriptionM2,wemayaddtwo:U1919,
tb'rttincaybis'ydgirmiaγrruluγposatktin[BTXXIII,148];SI4bKr1210-ll,ktiskti
yilikintiaysdkizyangi'posatbac"aγktin``theyearofRat,theSecondmonth,Qnthe
Eighth(day)f()rfeast"[unpub1孟shed].
La3:Exceptルlungsuz,IreplacedreadingsbyHamilton/Niu:Atthelinetop,their
[_]tdigintishallbecorrectedintoStigc'i'ti←Stigcvi')taruγacVi'"theGovemorGeneral
ofSuzhou",enoughvisibleontheoriginaLThusfartdrimisrecognizedasatitlef()r
femalenoble[ED,549],thoughtheattestationhereshouldbefbramale,sinceitis
mostunlikelythattheGovernorGeneral(面rκγαδゴ)ofSuzhouwasafemale.
La4=AgainIreplacedreadingsbyHamilton/Niuexceptqamγun,regarding
wholewordsaspersonalnamesofthepilgrims.Uig,qabartucanbe.avariantof
Mong.gabartai"havingnose;havingglanders"[Lessing,896].YetCamγunmight
bebetterreadas"XM'T=A.xmat<Arab.Ahmad:AlotofMongolprincesbearing　
Muslimname,e.g.,thePrincesofXining,Sulayman-andSul垣n-Sah,wereofにen
piousBuddhists[Matsui2008a,168;Matsui2008b,36].
La5=Thelacunaatthelinetopmayberestoredwith∠躍8戯 ノ``Suzhou",since
thepilgrimsseeminglycamefromSuzhou[seeLa3]andtheymightwellinvoke
``fbrthefortune(quti'n8a)"oftheirhomecity
,Suzhou.Similarcontextisattested
131tisa正soattestedintheinscriptionoftheUigur昭κg-g麗∫sofQo60,whileanotherfbrm
g¢ρispopularamongthecalendarffagmentsf士omTu㎡an[Geng/Hamiltonl981,22,
44;TTVII,113;Sh6gaitol987,85,140].
(26)
inHamilton/Niul998,1)7,bizη膨ηδα た醜 諏 働 一η諺海gg配4功8α``W6,thesepersons
(fromShazhou)[pray]fbrthefbrtuneofShazhou".ソ
Thefbllow孟ngpersonalnameαた'η一7brさ診'maybedevidedfbrtwopersons.
AnalysisontheToponyms
ThethreeinscriptionSrevisedhereapparentlybelongtotheMongolperiod,judging
fromtheloanwordsuchas'αr灘 γαδ診●(H5,La3)andstimd(H7,H10).Forthe
possibilityofthedefinitedating,seemynotesH3a,JlandLal.
Inthe壼nscriptionsarementionedthetoponymsasfbllows:H:Camil(=Hami)andソ
ハ危pさゴ丸(=Lap6uq);J:3αさ配(=Shazhou)orgα 枷 ←Guazhou);J:Stigc'i'ti(～5躍8戯
=Suzhou).Eventhoughthecontextsoftheinscriptionsaremostlynotclear,these
placesundoubtedlyarethebasementofdailylifeofthepilgirms,andsuggestthe
trafficsphereoftheUigurBuddhistpilgrimsintheMongoltimes.
M.SugiyamahaspointedoutthatthetrafficsphereofthepilgrimagestoDun-
huangcoverstheGansu,陳西Shaanxiand山 西Shanxi,wheretheEastern
Chaghataidspossessedtheirfiefs.Hisanalysisisbasedmainlyonthetoponymsas
seenintheChinesewallinscriptionsintheMogaoCavesaswellas重修 皇 慶 寺 記
"theInscriptioninMemoryoftheReconstructionofHuangqing-siTemple"ofl351.
MuchmoreChineseinscriptionsoftheYUanperiodareprovidedbyDMGD,and
thetoponymsmentionedinthemstandfbrhisargument.14Thesituationsuggested
bytheChineseinscriptionsmostlytalliestheUigurandMongolianinscriptionsof
theYUIinandMogaoCaves,inwhichwefrequentlycomeacrossthetoponymsofソ
theGansuregionsuchas5α働=Shazhou,gα枷=Guazhouand3薩g灘 二Suzhou,
andYungcvang-vu<永昌 府Yongchang-fU,and7τα,π8班δδZ8δ"theCircuit(δδ㎏δ<
Mong.δ18θ=Chin.路lu)ofTangut"eachonce,astheoriginofthepilgrims.15
14TogetherwiththosementionedbySugiyama【1984,9],wecangatherfromDMGD
toponymsoftheplaceoforiginsuchas粛州Suzhou,甘 州(路)Ganzhou(一lu),永昌
Yongchang,西涼 州Xiliangzhou(modern武威Wuwei),寧 夏Ningxia(modern銀
川Yinchuan)fromGansu;安西 府Anxi-fU(i。e.,theGovemmentof安西 王thePrince
Anxi,whosetuphissummercampat六盤 山Liupanshanandat西安Xi'aninwinter),
奉 元 路Fengyuan-lu(modemXi'an),輩昌 府Gongchang-fU(modern陪巨西Longxi),平
涼 府Pingliang-fU,秦州Qinzhou,雍 州Yongzhou,fromShaanxi;太原(路)Taiyuan(一
lu)=翼 寧 路Jining-lu,奮寧(路)Jinning(一lu)(modem臨沿Lin飴n),北 憂Beitai(of
五 壷 山Wutaishan)fromShanxi;大都Dadu(modernBeijing),真定 府Zhending-fU
(modem正 定Zhengding)from河北Hebei;成 都Chengtu,from四川Sichuan.
ソ
155α働:Hamilton/Niu正998,D,Q(Uig.,Yulin);Cα働:Hamilton/NiuI998,A(gα働
く †gαrα働"gensdupeuple"),K,O(Uig.,Yulin);Stigc'i':Hamilton/Niu1998,B;
Ligeti1976(Uig.,Mogaol44);Kotwicz1925,242-243=Ligeti1972a,33-34=DhY
/NMsfdx,11,No.09(Mong.,Mogaol44:ADl323);DhY/NMsfdx,14,No.22=
Qaserdeni/Garudi/BayanbaYatur1990(Mong。,Yulinl2);DhY/NMsfdx,16,No.26
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BesidesthetoponymsoftheGansu,thoseoftheEastemTianshanregionsuchas
gα〃zllor漁ρ猷appearintheUigurinscriptions.WehavealreadytheUigur-Tibetan
bilingualinscriptionsintheYUIinCaves25and36,writtenbyapilgrimwhonames
himself(～α7η1τ一Zとγyα π81フ蕾即 ρα"Tsunpa(<Tib.わ7謡η「ρα),afreshmanfromHami"
[Hamilton/Niul998,InscriptionsSandT,revisedinMatsui2008a,170,fn.44」.
Revisedhere,InscriptionHprovideswithattestationsgα槻1a dN pδ どた.Stillmore
itisrecentlyreportedthatanotherUigurinscriptionwrittenbythepilgrim(s)"f士om
Hami((～αη2π一〃'γ)"remainsintheMogaoCave217.16脳)getherwiththeDunhuang
UigurtextsmentionedbyMoriyasu[1985,76-87],theyclearlyindicatetheUigurs'
activetraf且cfbrBuddhistpilgrimagebetweentheEasternTianshanandtheGansu
regionintheMongoltimes.
However,wemaypayatttentiontothattheabove-mentionedtoponymsofthe
EasternTianshanortheEastTurkestandonotappearintheChineseandMongolian
inscriptionsthusfargiventous,andthatintheBuddhistsitesoftheEastTurkestan,
wehavenotyetanysimilarwallinscriptionswrittenbyChineseandMongolian
pilgrims.TheywouldsuggestitwasnottheChinesenortheMongolsbuttheUgurs
-inaprecisesence,theUigur-speaking-writingpeople-thatplayedthemainrole
(Mong.,Yulin28);}励g諏ηg一昭:DhY/NMsfdx,15,No23(Mong.,YUIin);ηα/ηg躍
6δZgδ:DHMGK,pl.正60(Uig.,Mogao61),asyetuneditedbutpartlymentionedby
Moriyasul988,441.
16T.K孟kuchi,``OnRitual,Wbrshippers,andtheProgramofOrnamentalElementsinCave
217atTun-huang"(paperreadatthepanel``AsianArtHistorジinthe53rdInternational
Con飴renceQfEasternStudies,丑)kyo,2008,Mayl6).
(28)
intheBuddhistpilgrimagebetweentheGansuprovinceandtheEastTianshanor
EastTurkestan.17
Conclusion
DecipheringtheUigurandMongolianwallinscriptionswrittenbyarapidcursive
handwithsolightinkismuchmoredifficultthandecipheringthemonpaper.
Besidesthoserevisedandmentlonedinthisarticle,theeditionbyHamilton/
Niubasedonthephotographsneedfurtherrevision,whichwouldgiveusmore
infbrmationonthehistoricalsituationoftheUigursinGansuandEastTurkestan.
WhatisanxiousisthatthewallinscriptionsintheYUIinandMogaoCaves
arefadingintofainterand,consequently,thedecipheringthemisgettingmore
dif且cultdaybyday.Iwouldexpectthattheinstitutesandscholarsitmayconcem
shouldundertaketheexaustiveinvestigationonthewallinscriptionsandnecessary
arrangenlenttopreservethemasquicklyaspossible.Atthesametime,itwouldbe
indispensablethecooperationbetweenphilologicaldeciphe㎜entl8andhistorical
interpretationinordertoprovidetheacademic且eldwiththeeditionsandtoestablish
theirhistoricalimportance.Thiswork,will,Iexpect,alsoimproveonmyreadings.
171tmaylendsupporttomyassumptionthattheg照η一6'ηg群o一謝 灌 頂 國 師"National
preceptorthatadministratesBaptizing(Skt.α肋 ∫5θんα)"namedDoゆ 一κ舵 ぶ∫5-Bα1-
5αηgわo(<Tib.rDo一η●ε わたrα一∫配∫4ρα」わ忽 ηg一ρo),whoheadedthepilgrimagefrom
GansutotheEastTianshanregion(Qoこo,Bi蓉一BaliqandBars-k61=Barkul)inthelate
l4thcentury,wasofUigurorigin[Matsui2008a,170;M3tsui2008b,40].
18RecentlySarangowahascollectedtheinfbrmationontheTibetan,Mongolian,Uigur,
喰mgutandBrahmlinscriptionsoftheMogaoCavesscatteredinGTH,togetherwith
somedeciphermentofthoseinUigur-Mongolian[Sarangowa2006],thoughweneed
furthercheckbasedontheinvestigationontheoriginals.E9.,α4'brα8c8yoわoz配
ぬcゴ1姻αintheCavePelliot53a(=currentCave197)bySarangowa【2006,781]can
becorrectedintoUig.α4めη〃ηy雌 伽 配'δ8∫競rη3伽``1,AdityaZin(<Skt。A4'リノα∫θηα)
1shallworshiphumbly":IntheUigurinscriptionoftheCavePelliot59appearsapilgrim
withthesamename:αのyα4πy雄 伽 露r配 伽``1,Aditya名in,shallworship"[GTHII,
70】,sodoesinInscriptionNoftheYUIinCaveI9,whosenameiswronglyreadas
δ繍 π'萬αz功byHamilton/Niul1998,156].HereIexpressmyglatitudetoProf.Peter
Zieme,whodecipheredtheSanskritinscription毎4∫ノ老yα5θπαinBrahmTscriptonthe
leftsideofN[cfHamilton/Niu1998,181】andco面rmedmycorrectioninpersonal
correspondence,
(29)
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H3,H7
Lal
J5
HlO
La2
La4
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La4
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H2
J4
H4
J5
H5
qud-ingaLa5
H1,H11,Lal,La4,Lb6
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J3,J4
[s]oy[u]rqadipH2
J3
La3
sUm-kaHlO
H7
」2
J2
Lal
Jl
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J2
J4(x2)
tipH10
Lb6
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